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SCHIZOPHYLLUM COMMUNE – THE MAIN CAUSE  
OF DYING TREES OF THE BANJA LUKA ARBORED  
WALKS AND PARKS
ABSTRACT: In the frame of investigation of the main cause of dying trees of the 
main arbored walks (Mladena Stojanovića Aley and Park), the investigation of the presence 
and diversity of macrofungi in Banja Luka City were undertaken in the period 2006-2011. 
Relatively poor generic diversity of lignicolous (pathogenic or potentially pathogenic and 
saprotrophic) macrofungi with only 16 species representing this group (13 basidiomycets: 
Schizophyllum  commune,  Fomes  fomentarius,  Stereum  hirsutum,  Coriolus  versicolor, 
Flammulina velutipes, Pseudotrametes gibbosa, Ganoderma applanatum, G. lucidum, G. 
adspersum, Polyporus squamosus, Meripilus giganteus, Laetiporus sulphureus, Auricu-
laria auricula-judae, and 3 ascomycets: Nectria cinnabarina, Xylaria hypoxylon, X. poly-
morpha) were recorded. Such a poor qualitative composition of this very important fungal 
group could be explained by the reduction in the number of plant species in arbored walks 
and alleys, as well as the reduction in the number of fungi resistant to heavy air pollution 
caused by nearby (1-5m) fuel combustion in engines.
Although only  preliminary, our results pointed to the necessity of conservation and 
protection of the most beautiful features of Banja Luka and its alleys and arbored walks, by 
undertaking the measures of curing damaged trees and treating them with fungicides in 
order to wipe out the epiphytia caused in more than 95% of cases (dated May 2011) by Split-
gill (Schizophyllum commune), present on dead wood but also on damaged trees of Aesculus 
hyppocastaneum (127 trees), Tilia cordata (124 trees), Tilia platyphyllos (36 trees), Tilia ar-
gentea (40 trees), Acer negundo (20 trees), Platanus acerifolia (2 trees), Robinia pseudoacacia 
(3 trees), Fraxinus ornus (1 tree), Betula pendula (1 tree), Catalpa sp. (2 trees), etc. Altogether, 
during the last decade, around 200 trees collapsed or were sanitary cut in Banja Luka arbored 
walk from the Malta site to the Green bridge, a total length around 5 km. The reason for this 
was primarily due to Split-gill fungus and the restoration of arbored walks in the streets 
extremely polluted by engine fuel consumption in the zone of Mladena Stojanovića street. 
By analyzing the trees along the City of Banja Luka main street it could be concluded that, 
besides the appearance of suffocation of plants, due to wide asphalt surfaces that are located 
immediately next to the tree-trunks and heavy air pollution, fungi caused illnesses are the 
most important cause of the decline of trees. With its great adaptation to arid climate and ability 
to resist to the air pollution, Schizophyllum commune turned out to be the most aggressive 
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and successful universal fungal invader of trees from old alleys, even threatening immuno-
compromised human individuals. However, man and his direct or indirect impacts contrib-
ute to the dying of trees much faster than the fungal pathogens in the busiest and most 
polluted Mladena Stojanovića street.
KEY WORDS: Banja Luka City, Alleys, Park, Lignicolous fungi, Split-gill, Schizo-
phyllum commune
INTRODUCTION
Split-gill fungus, Schizophyllum commune Fries, is probably the most wide-
spread existing macroscopic fungus that is found on every continent except 
Antarctica, where there is no wood to be used as a substrate. Besides the most 
common worldwide species, there are a few less common species of Schizo-
phyllum. It does not appear to be very closely related to the other gilled mush-
rooms, and most researchers categorize this species in its own order: Schizo-
phyllales (Family Schizophyllaceae, Phylum Basidiomycota). As a result of its 
omnipresence, it is also one of the most studied mushrooms on earth.
Its fruiting body could be 1-6 cm wide, fan-shaped when attached to the 
side of the log, irregular to shell-shaped when attached above or below, upper 
surface is covered with small hairs, dry, white to grayish or tan, under surface 
composed of gill-like folds that are split down the middle, whitish to grayish, 
without a stem, flesh tough, leathery, pallid.
The gills function to produce basidiospores on their surface. Spore print 
of this fungus is white, and microscopic features of spores are: 3-4 x 1-1.5 µm, 
cylindrical to elliptical and smooth. Fruiting bodies are inedible due to small size 
and leathery consistence. 
The fruit body can be described as a compound structure consisting of 
compressed radiate cupules. What appear to be gills are the margins of two 
adjacent cupules with proliferating marginal tissue which makes it look like 
the “gill” is split. They appear to be split because they can dry out and rehydrate, 
and thus open and close many times over the course of a growing season. The 
fruiting bodies to the right are probably a year old or more. This is a great adap-
tation for an arid climate, with sporadic rains. Unlike other mushroom species, 
the mycelium only has to produce one set of fruiting bodies per year, which can 
then almost totally dry out and rehydrate and keep functioning. It is a great 
strategy for fungal reproduction. One can go out in the dead of winter and find 
sporulating fruiting bodies of this fungus. It is a very successful wood-decaying 
fungus that causes white rot. 
Owing to the work of John Raper and his colleagues at Harvard University 
in the 1950s-1970s, it is well known that it is a single widespread species. They 
collected worldwide samples of this fungus. After collecting and germinating 
the spores into mycelium, they were able to get individuals from all over the 
world to mate with one another. During that time they were also able to divide 
the species in mating types (sexes) based on their mating reactions. As long as 
two strains are of different mating types they are able to mate and form fertile 
offspring (R ap e r  and K rongelb, 1958; R ap e r  and Hof f m a n, 1974).369
S. commune is the best-known agent of human infection among the Ba-
sidiomycotina. Besides being considered (conditionally) as a more and more 
aggressive plant patogen causing white rot, this fungus has been reported re-
cently to cause allergic bronchopulmonary mycosis (K a m e i et al., 1994) in 
an otherwise healthy female, and it was repeatedly isolated from the sputum 
of a patient with chronic lung disease (C i f e r r i et al., 1956). Other reports 
of S. commune infection include cases of meningitis (C h a v e z – B a t i s t a 
et al., 1955), sinusitis (C a t a l a n o et al., 1990, K e r n and U e c k e r, 1986; 
R o s e n t h a l, 1992), ulcerative lesions of the hard palate (R e s t r e p o, 
1973), and possible onychomycosis (K l i g m a n, 1950) in both immunocom-
petent and immunosuppressed hosts. Although it is sometimes difficult to 
evaluate the significance of isolation of S. commune from clinical specimens 
(G r e e r, 1977, 1994; K l i g m a n, 1950), there have been a number of well-
documented reports especially involving the nasal mucosa, hard palate, and 
lung (C a t a l a n o et al., 1990; K e r n and U e c k e r 1986; R o s e n t h a l, 
1992). However, K a m e i et al. (1994), suggested that diagnosis of infection 
caused by S. commune may be difficult because of the failure to observe 
clamp connections on hyphae, the absence of fruiting body formation in the 
dark, and also the possibility of identification only when the fungus is a di-
karyon capable of producing basidiocarps. All confirmed cases of S. com-
mune infection have been based on isolates which form characteristic fruiting 
bodies in culture. Additional features which allow the identification of an isolate 
as S. commune include narrow hyphal pegs or spicules (C a t a l a n o  et al., 
1990; C h a v e z – B a t i s t a et al., 1955) present on some hyphae. G r e e r 
(1977) reported that the pegs could also be observed on hyphae growing in 
tissue. 
Tab. 1. – Phytopathogenic fungi on trees of avenues and parks in Banja Luka City (A n o n i m, 2001)
Tree species
Pathogenic fungi 
on leaves and leaf 
and twig shoots
Pathogenic fungi on tree trunks, 
branches and root system
Tilia spp.
Gnomonia tiliae,
Cercospora micro-
sora
Phyllosticta tiliae, 
Septoria sp.
Nectria sp., Exosporium tiliae, Discella desmazierii, Dia-
porthe eres, Hercospora tiliae, Pyrenochaeta pubescens, 
Ganoderma applanatum, Coriolus versicolor, Stereum sp., 
Armillariella mellea, Pholiota sp., Phellinus dryadeus, 
Inonotus hispidus, Leptoporus adustus, Schizophyllum 
commune
Aesculus hip-
pocastanum
Guignardia aesculi, 
Mycosphaerella 
hippocastani
Inonotus hispidus, Coriolus hirsutus, Coriolus versicolor, 
Phellinus sp., Fomes fomentarius, Pholiota sp., Ganoderma 
applanatum, Leptoporus adustus, Stereum sp., Polyporus 
squamosus, Armillariella mellea
Acer spp.
Phyllosticta sp.
Phleospora sp.
Leptothyrium 
platanoides
Coriolus versicolor, Nectria cinnabarina, Polyporus 
squamosus, Inonotus hispidus, Stereum sp., Coriolus hir-
sutus, Leptoporus adustus, Verticillium sp., Diaporthe sp., 
Cryptodiaporthe sp., Armillariella mellea
Platanus sp. Gnomonia veneta Phellinus sp., Erwinia sp., Verticillium sp. Diaporthe sp370
MATERIAL AND METHODS
Systematic mycological survey of trees of Banja Luka arbored walk of 
the most frequent street Mladena Stojanovića, as well as nearby located Mlad-
ena Stojanovića park and wider region of the Park edge of the Banja Luka 
City of the Republic of Srpska (Bosnia) were done during the 2006-2011 pe-
riod of time. 
Fungi were identified on the basis of both morphological and anatomical 
properties of fruit bodies and according to specific chemical reactions using 
modern keys (A i n s w o r t h et al., 1973; C e t t o, 1979; H e r m a n n, 1990; 
P h i l l i p s, 1983; Uzelac, 2009; W e b s t e r, 1980).
RESULTS AND DISCUSSION
Results of earlier recording of phytopathogenic fungal species in the in-
vestigated avenues and parks in Banja Luka City are shown in Table 1 con-
taining the list of 10 species inhabiting leaves and leaf and twig shoots, as 
well as around 30 lignicolous pathogenic species (A n o n i m, 2001). Most of 
them can be found during the whole year, regardless of the season, except 
Flammulina velutipes which appears usually during late winter and early 
spring seasons. 
According to data from the quoted Tab. 1, the presence of “epixylous” 
fungi that cause wood rot in the reviewed alleys was considerable. Attacks of 
these organisms lead to the decomposition of wood elements. With some ex-
ceptions (Armillariella mellea rot, for example) these diseases do not cause 
dying of trees, but if left uncontrolled, they become dangerous, because in the 
final stages they lead to the drying of trees or their fractures and falling. 
These diseases may remain unnoticed until the appearance of fruiting bodies 
or cavities, fractures or drying of trees. By analyzing the trees in Banja Luka 
streets it could be concluded that besides the appearance of suffocation of 
plants, due to wide asphalt surfaces that are located very next to tree-trunks 
(10-50cm), fungi caused illnesses are the most important cause of the decline 
of trees. Faster than fungal pathogens, man and his direct or indirect impacts 
have contributed to the dying of trees along the busiest and most polluted 
Mladena Stojanovića street (A n o n i m, 2001).
Out of 16 lignicolous macrofungi, recorded during the period of our in-
vestigations which was from 2006-2011, 13 species belonged to Basidiomyco-
tina, and 3 to Ascomycotina Phylum. Sic species belonged to the family Poly-
poraceae, followed by 3 species belonging to Ganodermataceae, 2 to Xylari-
aceae, and 1 species the families Schizophyllaceae, Auriculariaceae, Hypoc-
reaceae (Nectriaceae), Meripilaceae, and Tricholomataceae (Tab. 2).
Considering the poor qualitative composition of host plants (the sub-
strates consisted mainly of seven tree species: Aesculus hyppocastaneum, 
Tilia platyphyllos, T. cordata, T. tomentosa, Acer negundo, Platanus acerifo-
lia, Robinia pseudoaccacia, and scarce individual trees of Acer campestre, 371
Tab. 2. – Generic composition of lignicolous macrofungi on investigated trees of arbored walks 
along  Mladena Stojanovića Alley and park in Banja Luka City
Species Order and Familia Substrate Locality
Schizophyllum commune 
Fries
Agaricales
(Schizophyllales)
Schizophyllaceae
On various substrates (tree trunks 
and stumps, 
tree branches) of surveyed trees 
and bushes
Alley, 
Park,
Park 
outskirts
Coriolus versicolor
(L.) Quél. 1886
Trametes vrsicolor (L.) Pilát.
Aphyllophorales
Coriolaceae
(Polyporaceae)
White willow tree trunk;
Lime fallen branch;
Hornbeam stumps
Alley, 
Park
Fomes fomentarius
 (L.) J.J. Kickx 1867
Aphyllophorales
(Polyporales)
Polyporaceae
Old trunk of Populus sp.;
Living White willow tree trunk;
Living Lime tree trunk.
Alley,
Park
Ganoderma adspersum
(Schulzer) Donk
Polyporales
Ganodermataceae
Living Lime tree trunk.
Boxelder tree trunk, Park
Ganoderma applanatum
(Pers.) Pat.
Polyporales
Ganodermataceae
Unidentified tree trunk,
White willow tree trunk Park
Ganoderma lucidum
(Curtis) P. Karst
Polyporales
Ganodermataceae Unidentified tree trunk Park
Laetiporus sulphureus
(Bull.: Fr.) Murrill 1920
Agaricales
Polyporaceae Living tree of White willow Park
Meripilus giganteus
(Pers.) P. Karst. 1882
Agaricales
Meripilaceae Horse-chestnut living tree trunk Alley
Polyporus squamosus
(Huds.) Fr. 1821
Polyporales
Polyporaceae
Horse-chestnut  stump
Boxelder tree trunk, Park
Trametes gibbosa 
(Pers.) Fr. 1838;
Pseudotrametes gibbosa
(Pers.) Bond. and Singer 1944
Agaricales
Aphyllophorales
Polyporaceae
Boxelder tree trunk,
Horse-chestnut  stump
Unidentified tree stump,
Park
Nectria cinnabarina
(Tode: Fr.) Fr. 1849
Ascomycotina
Hypocreales, 
Hypocreaceae
(Nectriaceae)
Dry fallen branch of Tilia sp.;
Dry fallen branch of Black locust
Boxelder fallen branches,
Aley,
Park
Xylaria hypoxylon
(L.) Grev.(1824)
Ascomycotina
Xylariales, 
Xylariaceae
Horse-chestnut  stump
Unidentified tree stump, Aley
Xylaria polymorpha 
(Pers.: Fr.) Greville
Ascomycotina
Xylariales, 
Xylariaceae
Horse-chestnut  stump Aley
Stereum hirsutum 
(Willd.) Pers. 1800
Russulales
Polyporaceae 
(Stereaceae)
Dry fallen branch of Tilia sp.;
White willow stump
Park,
Park 
edge
Auricularia auricula-judae
(Bull.) J.Schröt.
Auriculariales
Auriculariaceae
Elder bush dry fallen branch
Black locust fallen dry branch
Park,
Park 
edge
Flammulina velutipes
(M.A. Curtis) Singer, 1951
Agaricales
(Marasmiaceae)
Tricholomataceae
on Juglans regia tree trunk 
(backyard of the house in Bože 
Varićaka street 1)
Unidentified tree stump
Park 
edge372
Gleditsia triacantos, Morus nigra and Sorbus torminalis) it was not surpris-
ing that relatively poor generic composition of lignicolous macrofungi of the 
investigated region was found. This diversity would be even poorer if tree 
substrates (Sambucus nigra; Salix alba, Juglans regia, Populus sp.), from 
Mladena Stojanovića Park outskirts and surrounding area were excluded from 
the analysis.
Altogether, during the last decade, around 200 trees collapsed or were 
sanitary cut in the Banja Luka arbored walk, from the Malta site to the Green 
bridge, a total length of around 5 km. This was due to the damage caused 
primarily by Split-gill fungus and the restoration of arbored walks in the near-
by streets characterized by highly polluted air of Mladena Stojanovića alley, 
caused by the engine fuel combustion. Similar reports have been recently 
written in Lithuania (Snieskiene, 2011), where deterioration of state of Aescu-
lus hyppocastaneum from larger cities was recorded, caused by infection with 
Schizophyllum commune together with other fungal pathogens.
By analyzing the trees along Banja Luka main street it could be con-
cluded that, besides the appearance of suffocation of plants, due to wide asphalt 
surfaces that are located next to tree-trunks and heavy air pollution, fungi 
caused illnesses are the most important cause of the decline of trees. With its 
great adaptation to arid climate and high resistance to air pollution, Schizo-
phyllum commune turned out to be the most aggressive and successful universal 
fungal invader of various species of plants from old alleys and parks (Tab. 3), 
threatening the immunocompromised and even healthy human individuals 
(Tab. 4). However, faster than fungal pathogens, man and his direct or indirect 
impacts have contributed to the dying of trees along the busiest and the most 
polluted Mladena Stojanovića street.
Tab. 3. – Schizophyllum commune incidence on investigated trees of arbored walks along Mladena 
Stojanovića Alley and in Mladena Stojanovića Park and park surrounding area in Banja Luka
Tree species English name Fungal substrate Locality
Aesculus 
hyppocastaneum
Horse-chestnut tree,
Conker tree
Living tree trunk,
Tree stumps
Alley,
Park
Tilia platyphyllos Large-leaved lime,
Large-leaved lime
Living tree trunk,
Tree stumps and fallen branches
Alley,
Park
Tilia cordata Small-leaved lime,
Small-leaved lime
Living tree trunk,
Tree stumps Park
Tilia tomentosa Silver lime,
Silver linden
Living tree trunk,
Tree stumps Park
Acer negundo
Box elder, 
Boxelder maple, 
Maple ash
Living tree trunk
Tree stumps Park
Platanus acerifolia
London plane,
London planetree, 
Hybrid plane
Tree stump,
Fallen branch Alley,
Park
Sorbus torminalis
Wild service tree,
Chequers tree,
Checker tree
Living tree trunk,
Fallen branch Park373
Morus nigra Black mulberry Living tree trunk  Park
Gleditsia 
triacanthos Honey locust  Living tree trunk,
Fallen branch
Alley, 
Park
Robinia 
pseudoaccacia
Black Locust,
False acacia
Dry fallen branch 
Living tree trunk
Aley, 
Park
Ailanthus 
altissima
Tree of heaven, 
Ailanthus Living tree trunk Park 
edge
Catalpa 
bignonioides
Cigar tree, Catalpa,
Indian bean tree
Catawba
Living tree trunk Park 
edge
Juglans regia Persian walnut,
Common walnut
Tree trunk (backyard of the house 
in Bože Varićaka street, no 1.
Park 
edge
Betula pendula Silver birch Tree trunk (backyard of the house 
in Bože Varićaka street, no 1.
Park 
edge
Sambucus nigra
Elder, 
Elderberry, 
Black elder,
Elder bush
Bush branch (backyard of the house 
in Bože Varićaka street, no 1.
Park 
edge
Salix alba White willow
Golden willow
Living tree trunk and branches,
Tree stump
Park 
edge
Fraxinus ornus
Manna ash,
South European 
flowering ash
Living tree trunk Park 
edge
Acer campestre Field maple Bush branch (backyard of the house 
in Bože Varićaka street, no 1.
Park 
edge
Ligustrum vulgare Wild privet, 
European privet
Bush branch (backyard of the house in 
Bože Varićaka street, no 1.
Park 
edge
Cydonia oblonga Quince Tree trunk (backyard of the house in 
Bože Varićaka street, no 1.
Park 
edge
Malus domestica Apple Tree trunk (backyard of the house in 
Bože Varićaka street, no 1.
Park 
edge
Prunus cerasus Sour cherry  Living tree trunk Park 
edge
Prunus domestica Plum Living tree trunk Park 
edge
Hibiscus syriacus
Rose of Sharon,
Rose mallow, 
St Joseph’s rod 
Bush branch (backyard of the house in 
Bože Varićaka street, no 1.
Park 
edge
  
Extremely high incidence of Split-gill fungus in Banja Luka statistically 
increases the possibility of allergic reactions or other forms of mycosis, already 
registered in similar climatic conditions (K a mei  et al., 1994; Rose nt h a l, 
1992; ), especially with the growing number of immunocompromised indi-
viduals. Xerophilic, or at least xerotolerant fungal species (Z a k  and Wi ld -
m a n, 2004) have found optimal conditions for expansion, due to our more 
and more arid climate conditions.374
Tab. 4. – Recent reports on Schizophyllum commune infections on humans in the Region
Case Illness Treatment source
– Sch. commune in sinunasal 
mucus – Buzina et al., 
2002, 2003
56-year-old 
male
inﬂamed bronchogenous 
cyst of previously 
immunocompetent patient
surgery Bulajic et al., 
2006
44-year-old 
immuno-
competent 
male, 
Belgrade
sinusitis associated with 
headache, transient 
diplopia, and dizziness
treated with systemic antimycotics 
(liposomal amphotericin B, 2 weeks 
before and 1 week after surgery) and 
systemic and topical corticosteroids, 
followed by itraconazole for 2 months)
Pekic et al., 
2010
Immuno-
competent 
male
allergic fungal rhinosinus-
itis with sellar propagation 
and hyperprolactinemia
–
Arsic Arse-
ni  jevic et al., 
2010
32-year-old 
female
rhinosinusitis with nasal 
polyps
combination of oral itraconazole 
and topical corticosteroid therapy 
combined with surgery
Perić et al., 
2011
CONCLUSION
Although preliminary, our results point to the necessity of conservation 
and protection of the most beautiful features of Banja Luka and its alleys and 
arbored walks, by means of undertaking the measures of curing damaged 
trees and treating them by fungicides in order to eliminate the epiphytia 
caused, in more than 95% of cases (dated May 2011), by Split-gill (Schizophyl-
lum commune) present on dead wood as well as on damaged trees of Aesculus 
hyppocastaneum (127 trees), Tilia cordata (124 trees), Tilia platyphyllos (36 
trees), Tilia argentea (40 trees), Acer negundo (20 trees), etc. 
During the last decade, around 200 trees collapsed or were sanitary cut 
in Banja Luka arbored walk from the Malta to the Green bridge, a total length 
of around 5 km. This was due to the damage caused primarily by Split-gill 
fungus and the restoration of arbored walks near the streets characterized by 
much polluted air, along Mladena Stojanovića street, caused by the engine 
fuel combustion. By analyzing the trees along the main street of Banja Luka 
it could be concluded that, besides of appearance of suffocation of plants due 
to wide asphalt surfaces, located next to tree-trunks, and heavy air pollution, 
by fungi caused illnesses are the most important cause of the decline of trees. 
With its great adaptation to arid climate, and resistance to the air pollu-
tion, Schizophyllum commune turned out to be the most aggressive and suc-
cessful universal fungal invader of trees from old alleys, threatening immu-
nocompromised and even healthy human individuals. However, faster than 
fungal pathogens, man and his direct or indirect impacts contribute to the 
dying of trees along the busiest and most polluted Mladena Stojanovića street.375
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Резиме
У оквиру истраживања главног узрока одумирања стабала бањалучких дрво-
реда (Алеја у улици Младена Стојановића и Парку Младена Стојановића), истра-
жи  вани су присуство и разноврсност лигниколних макрогљива у периоду 2006-
2011. године. Релативна сиромашна генеричка разноврсност лигниколних (пато-
гених или потенцијално патогених и сапротрофних) макрогљива са само 16 врста 
које представљају ову групу (забележено је 13 базидиомицета: Schizophyllum com-
mune, Fomes fomentarius, Stereum hirsutum, Coriolus versicolor, Flammulina velutipes, 
Pseudotrametes gibbosa, Ganoderma applanatum, G. lucidum, G. adspersum, Polyporus 377
squamosus, Meripilus giganteus, Laetiporus sulphureus, Auricularia auricula-judae и 
3 аскомицете: Nectria cinnabarina, Xylaria hipoxylon, X. polimorpha). Тако сирома-
шан квалитативни састав ове веома важне групе гљива може се објаснити реду-
ковањем дрвореда и алеја на мали број биљних врста, али и смањењем броја 
гљива отпорних на велика загађења ваздуха изазвана веома блиским издувним 
гасовима (1-5 m) који настају сагоревањем горива у моторима.
Иако прелиминарни, наши резултати указују на неопходност очувања и за-
штите најлепших карактеристика Бање Луке, њених алеја и дрвореда, на неоп-
ходност предузимања мера лечења оштећених стабала и третирања фунгицидима 
у циљу елиминације епифитије, у више од 95% случајева (од маја 2009), изазване 
лигниколном фитопатогеном гљивом Schizophyllum commune, констатованом на 
мртвом дрвету, али и на оштећеним стаблима Aesculus hippocastaneum (127 ста-
бала), Tilia cordata (124 стабала), Tilia platiphillos (36 стабала), Tilia argentea (40 ста-
бала), Acer negundo (20 стабала), Platanus acerifolia (2 стабла), Robinia pseudoa-
cacia (3 стабла), Fraxnus ornus (1 стабло), Betula pendula (1 цај), Catalpa sp. (2 
стабла), итд. Све у свему, током последње деценије, око 300 стабала је угинуло 
или уклоњено санитарном сечом у бањалучкој алеји Младена Стојановића од 
Малте до Зеленог моста, укупне дужине око 4 km, услед оштећења изазваних 
првенствено гљивом Schizophyllum commune, тако да рестаурација дрвореда дуж 
саобраћајнице која се одликује веома загађеним ваздухом, изазваним унутрашњим 
сагоревањем моторних горива постаје готово немогућа мисија. Анализирајући 
дрвеће дуж главне улице града Бање Луке могло би се закључити да је, поред по-
јаве „гушења” биљака, због великих површина асфалта које се налазе непосредно 
поред стабала дрвећа и тешких загађења ваздуха, болести проузроковане гљива  ма 
су најважнији узрок пропадања дрвећа. Са својим израженим моћима адаптације 
на сушне климатске услове, и изванредно отпоран на загађења ваздуха, испо  ста-
вља се да је гљива Schizophyllum commune најагресивнији и најуспешнији универ-
зални инвадор стабала старих бањалучких алеја и паркова, чак претећи имуноком-
промитованим особама људске популације. Нажалост, човек својим директним 
или индиректним утицајима брже и успешније од патогених гљива доприноси 
умирању дрвећа дуж најпрометније и најзагађеније бањалучке улице. 
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Град Бања Лука, алеја, парк, лигниколне гљиве, Schizophyl-
lum commune
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